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1. Det er forbudt B drive fislre rnecl trål iili~enfor 
Norges fiskerigrci~se. 
Utenfor fiskerigreilseti kan riske med tnål drives mecl 
fartØyer av stØrrelse til og med 300 tonil bruttodrektighet 
ilår vedlconiniendc departernent har gitt tillatelse til det. 
Kongen kan gi tillatelse til fiske med trål utenfor fislteri- 
grensen for et begreiiset antall fartylyer over 300 toniil 
bruttodrektighet. Fortriilsberettiget til å få slik tillatelse e r :  
1. Aktive fiskere og san~inenslutini~ger av aktive fiskere. 
2. De personer og selskaper soin har tillatelse til fiske 
mecl trål i hei~liold til 1, annet ledd, i lov av 17. mars 
1930 om fiske ined bunnslepenot (trål). 
FØr det blir gitt tillatelse til fiske ined trål etter denne 
paragrafs tredje ledd skal det Tære innhentet uttalelse 
fru et utvalg på 5 medleiniiier som oppnevnes av Kongen for 
4 2r om gangen. Utvalget skal bestå av 1 representant for 
staten, 2 representanter ior vedkoniinende fiskerorganisa- 
sjon, 1 representant for redlton~rnende s j Ømannsorgai~isa- 
sjoil og 1 representant for trålredertie. Statens representant 
fungerer soin fortnann i utvalget. Kongen gir ncermere reg- 
ler om utvalgets virksomhet og oni godtgjØring for illed- 
leiiltilene i utvalget. 
Tillatelse til fiske iued trål etter dentie paragraf annet 
og tredje ledd gis til bestemt person eller selskap. Den skal 
gjelde for et bestenit iartØy, slik at ny tillatelse må inn- 
hentes hvis et ailiiet fartgy Ønsltes nyttet. Dog kan ved- 
koinn~ende departement samtykke i at tillatelse gitt etter 
tredje ledd overfØres til annet fartØy når det fartply soni 
hiliatelsen gjelder er havarert eller Ønskes skiftet ut nied 
et bedre skikltet fartØy. 
Den soin overtar et fart@y som det har vært knyttet 
tråltillatelse til, har ikke dermed noe ltrav på å få overfØrt 
tillatelsen til seg. 
Vedkoiiiniende departement skal hvert år legge fram for 
Kongen en n~eldiiig oni hvem soin til enhver tid er  meddelt 
tillatelse etter denne lov. Meldingen sendes Stortinget. 
5 2. Med trål forstås i denne lov et notredskap som sle- 
pes langs bunnen og under slepingen holdes utspilt ved 
hjelp av skovler (tråldØrer) eller lignende. 
Fiske ined reketrål er unntatt fra denne lovs hestern- 
melser. 
I tvilstilfeller bestemmer vedltommeiide departement on] 
et redslrap slial anses som trål etter denne lov. 
5 3. De som får tillatelse til å drive fislre med trål er 
forpliktet til å finne seg i slik regulering med hensyn til 
fangstkvantuni, fangstens anvendelse og fangstområde som 
til enhver tid fastsettes av ICoiigen. 
Vedltoirimende departement kan pålegge dem son1 får 
tillatelse til å drive fislte med trål å gi oppgaver over fangst- 
kvantum, fangstoinråde, fangstens verdi, hvor og til hvillreii 
anvendelse fangsten er levert og regnslrap for fartglyets 
drift. \;edlioizinietide departenieiit kan gi nærmere iorskrif- 
ter 0111 oppgaveplikteli. 
5 4. Det er forbudt å bi itige i laiid i Norge fisk og pro- 
clukter av fisk fanget av utenlandske trålere el!er å foreta 
tilvirkiiing, pakning eller omlasting innenfor fis1:erigrcnseii 
av sådan fisk eller produlcter av fisk innbralit fra fangst- 
feltet. 
Vedkominende departement kan dispensere fra foran- 
rieviite forbud i ekstraordinzere tilfelle (havari og lignende). 
5 5. Så lenge et f iskefartØy nied trål er innenfor fiskeri- 
grensen skal salntlige fislieredskaper være stuet bort innen- 
bords. Saledes sltal skovlene være satt innenfor reklten på 
dekk og nettene - t$nit for fisk - skal være bundet opp 
iiinenbords. 
Denne besteiilinelse gjelder ikke for norske trålere som 
Sefinner seg på havneoinrbde. 
6 .  FartØyer son1 koiiinier til fiskeplasser hvor andre 
fartØyer allerede driver fiske, skal ikke sette sine redslraper 
og bØyer slik i foi holcl til disse andre fartØyer og deres red- 
skaper at  de pH en utilbØrlig måte griper forstyrrende inn i 
&eller hindrer deres fiske. 
§ 7. Trålfiskere skal treffe alle nØclveildige forholdsreg- 
ler for å hindre at det voldes skade på utestående garn- eller 
lineredskaper. 
Trålfislrere skal, nbr de er i sikte av fartØyer som fisker 
med garn eller line, sØke opplysninger hos disse fartØyer om 
beliggenheten av deres redskaper og skal, når de har fått 
meddelelse derom, treffe alle nØdvenclige forholdsregler for 
.å unngi dem. 
§ 8. Når fartØyer fisker med garn eller liner, slral tr~ål- 
fiskere ikke drive fisbe nærinere enn en nautisk mil fra 
fartØyene eller disses redskaper. 
§ 9. Når trålfiskere 0111 dagen er i sikte av merker eller 
aili natten av lys som er satt ut av fiskere som har etterlatt 
-sine redskaper i sjØen, slral cle ikke drive fiske nærmere enii 
"en nautisk mil fra slilre merker eller lys og. skal i intet til- 
felle fiske mellom to slike merker eller lys. 
8 10. Oppsynsskip, skal når forholdene tilsier det, gjØre 
trålfiskere oppmerksom på garn eller liner som er satt i 
sjØen og disses beliggenhet. Trålfislrerne skal ta hensyn til 
d e  anvisninger som således er gitt, og skal treffe alle nØd- 
vendige forholdsregler for å unngå redskapene. 
li. Dersoni det er  voldt skade på garn eller liner, har 
tiålfiskere som samtidig hermed har trålet på feltet, bevis- 
byrden for at  skaden ikke skyldtes feil fra deres side - ined 
mindre omstendighetene avgjort taler imot at sådant bevis 
fordres. 
12. Den som overtrer denne lov, eller forskrifter som 
ei- gitt med hjemmel i loven - eller medvirker hertil - 
.>tr-affes med bØter. 
Ved overtredelse av lovens 8 1 blir dessuten å inndra 
hele den o~nbordvcerende fangst iiied samtlige fangstredska- 
per, uansett om de tilhØrer den skyldige eller ikke. H v o r  
særdeles formildende omstendigheter foreligger, kan inn-- 
dragning unnlates for fangstredskapenes vedkommende. 
Også fartØyet med tilbehØr kan inndras uansett om det til- 
11Ører den skyldige eller ikke. Videre kan verdien av fangst, 
fangstredskaper og fartØy ined tilbehØr - helt eller delvis - 
inndras, foruten hos den skyldige også hos eieren (rede- 
ren), selv 0111 denne ikke er straffskyldig. 
Ved inndragning bortfaller panterett eller annen heftelse 
som måtte hvile på fartØy eller redskap. 
E r  den skyldige tidligere dØmt til straff etter denne lov, 
eller foreligger andre slrjerpencle omstendigheter, Iran feng- 
selstraff i inntil 6 måneder idØn~mes enten alene eller i for- 
bindelse med bØtestraff 
Overtredelsen blir å anse son1 forseelse. 
Inndragning etter denne lov er ikke å anse som straff, 
Sak 0111 inndragning kan reises selvstendig uten forbin- 
delse med straffesak. 
§ 13. Kongen kan tildele sjefen på fartØy som fØrer opp- 
syn med overholdelse av denne lov, myndighet til å fore- 
legge bØter for overtredelse av lovens §§ 5-10 og de i 
straffelovens 3 418, fØrste ledd, omhandlede forskrifter til 
unngåelse av sai11menstØt mellom skip eller angående nØd- 
signaler $eller losiling. 
§ 14. Hvis overtredelse er begått av noen av besetnin- 
gen på et fartØy og straffansvar i den anledning kan gjØ- 
res gjeldende inot fartØyets fØrer, blir den underordnede 
ikke å straffe. 
15. Forskriftene i denne lov skal ikke gjelde for de 
fiskeriundersØkelser som iverksettes av staten. 
3 16. Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen be- 
stemmer. 
Fra samme tid oppheves lov av 17. mars 1939 om fiske 
med bunnslepenot (trål) og lov av 1. februar 1946 om til- 
legg til lov av 17. mars 1939 om fiske med bunnslepenot 
(trål). 
Personer og selskaper som hai- niidlertidig tillateIse til 
diske med trål i l~enliold til å 1, fjerde lecld, i lov av 17. nlars 
1939 on1 fislre ined bunnslepenot (trål) lian uteil hinder av 
denne lovs 3 1, tredje ledd, gis fortsatt tillatelse til slikt 
3iske iniltil utgangeil av 1953. Tillatelsen gis av vedkom- 
aiende departement. 

